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a.は 受 身 文,b.は 架 橋 動 詞(bridgeverb),c.は 繰 上 げ動 詞(raisingverb)
を 含 む 文 であ る。 初 期 に は 個kの 変形 規則 を持 ち 出 して 説 明 され て きた が,最
近 は 普 遍 的 な原 理 原 則 に よって 説 明 を試 み ら れ て い る。 前 稿 の終 わ りの 部分
で,こ の段 階 で は,移 動 に 関 してS削 除 の 問題 が 残 され て お り,こ れ に つ い て
は 次 稿 にゆ ず る 旨を 述 べ た。Chomsky(1981)以 後 の論 文 の 中 で,こ こで は主
と してBarriersの 線 に 沿 って この 問題 に触 れ るつ も り で あ る。 順序 と して
はRossの 指 摘 した 島(lsland)の 問題 下 接 の 条件(Subjacency),バ リア
(barrier)の 順 で取 り上 げた い。1970年 代 後 半 で は移 動 の際 の循 環 節 点(cyclic
nodes)は 大 体 に お い て これ とこれ と い うふ うに 限定 され て い た が,そ の よ う
に 固 定 化 され る もの で は な く,そ の生 じる位 置 や 前 後 関 係 に よ って相 対 化 され
るべ き概 念 で あ る こ とを 指摘 す る。
1前 稿 で 述 べ た 通 り,NPは 補 部 位 置 には 決 して移 動 しな い。 そ の移 動 先 は
意 味 的 に 空 な る主 語 の位 置 で あ る。 従 って,そ の よ うな位 置 は,itやthereな
どpleonasticな 要素 で満 た され るか,ま た は 他 の位 置 か ら移 動 したNPに よ
って 占め られ る。 他 方wh移 動 はC"の 指 定 部(specifier)の 位 置 に典 型 的 に
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移 動 す る。 移 動 には 置 き5ﾄ(substitution)と 付 加(adjunction)の ふ た つ
の方 法 が あ るが 付 加 に つ い て は あ とで触 れ る。 上 で補 部 へ の移 動 は な い とい っ
たが,こ れ は θ基 準(9-criterion)か らの 当然 の 帰結 で あ る。 また 最 大 投射
(maximalprojection)の み が 指 定 部 の位 置 に移 動 で き る とい う こ と も,構 造
保持 の原 則 か ら当然 導 き出 され る こ とで あ る。
(1)WhodoyouthinkthatMarybelievesthatJohnsaidthattheumpire
shouldban
で は,wh句 がD構 造 に お け る も との位 置 か ら文 頭 の位 置 ま で長 距 離 移 動 を し
て い るが,連 続 循 環 的 に移 っ て い る ので あ って 違 法 に は な ら ず(1)は 適 文 で あ
る。 「任 意 の範 疇 を任 意 の位 置 に移 動 せ よ」 とい う`Moveα'は それ 自体 非 有
界 的 な規 則 で あ るけ れ ど も,移 動 の途 中 に あ る特 定 の構 造 が あ る とwh句 は そ










Rossに 従 っ、て 島 の制 約(lslandConstraints)と 呼 ばれ る も ので,a・ は 複
合 名 詞 句 制 約(ComplexNounPhraseConstraint,CNPCと 略す),b・ は 文
主 語 制 約(SententialSubjectConstraint),c.は 等 位 構 造 制 約(Coordinate
ConstructionConstraint),d.はwh島 の制 約(Wh-islandConstraint)と 呼
ば れ て い る。 ほか に も主 語 条 件(SubjectCondition)や 付 加 部 条件(Adjunct
Condition)と い った制 約 の あ る こ とが知 られ て い る。 初 期 の こ ろは 個hに 構
造 変 化 を 示 す こ とに よ って処 理 され て い た が,そ の後 は 下 接 の 条 件 と い う一 般
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shouldpromote司 〕〕〕(CNPC同 格 節)
b.*What〔1,haveyoumet〔D。theman〔c,thatinventedt〕 〕〕(CNPC
関 係 詞 節)
c・*What〔1,1S〔c。that〔1,heatet〕 〕obvious〕(文 主 語 制 約)
d・*What〔1,mighthewonder〔,where〔1,Ihidt〕 〕〕(wh島 制 約)
e・*What〔1、did〔D。yourinterestint〕surpriseher〕(主 語 条 件)
f・*Whatreason〔1,didyouleaveearly〔P,fort〕 〕(付 加 部 条 件)
2文 法 モ ジ ュ ー ル 体 系 を 形 成 す る ひ と つ に 境 界 理 論(BoundingTheory)が
あ る が,そ の 骨 子 を な す も の が 下 接 の 条 件 で あ る。 こ れ は あ る 操 作 過 程 や 関 係
す る 項 目 ど う し に 局 地 性(locality)の 条 件 を 課 し,移 動 の 幅 を 制 限 す る も の で




(6)'…X… 〔α… 〔β ・・Y… 〕 … 〕 …X…wh・ ・eα ・ndβ ・・e
cyclicnodes.
Forthepresent,IwilltakethecyclicnodestobeSandNP.
と 述 べ て い る 。Sの 部 分 に つ い て は 個 別 言 語 に よ りパ ラ ミ タ ー(parameter)に
な っ て い る と解 さ れ る 。(本 稿 の 分 析 で はS-1",NP=D"と い う 表 示 法 を
用 い る 。)α 移 動 が ふ た つ 以 上 の 境 界 節 点 を 越 え て は な ら な い と い うこ と に な る
と,(3)a.b.のCNPCや(3)d.のwh島 を 含 む 文 で 複 合 名 詞 句 や 間 接 疑 問 文
の 中 か らwh句 を 取 り出 そ う とす る と,3つ も の 境 界 節 点 を 越 え な け れ ぽ な ら
な い こ と に な り,下 接 の 条 件 に 違 反 す る 。 そ れ 以 外 の 各 文 の 構 成 を み て も 同 じ
こ と が 言 え る の で 下 接 の 条 件 の も と に ま とめ て 説 明 す る こ と が で き る わ け で あ




に含 め な い で,1"(こ れ が普 通 の文 に あた る も の)と 決 定 詞(Determiner)を
含 む 名 詞句D"の ふ たつ か ら成 る と して お く。(1)で は 連続 循 環 の適 用 で,1回
の 適 用 で は1"だ け を 横 切 る こ とに な るだ け で あ り,適 文 とな る。 パ ラ ミタ ー
とい うの は,*thetaskwhichIdidn'tknowtowhomtheywouldentrust
は 英語 で は非 文 法 的 で あ るが イ タ リア語 のilincaricochenonsapevoachi
avrebberoaffidatoで は 適 文 で あ る とい うこ とで あ る。(CfCook:135)
3(5)a.Who〔didyoudraw〔apictureoft〕 〕
b.*What〔did〔yourinterestint〕surpriseher
b.は(3)e.の 主語 条 件 で1"とD"の 境 界 範 疇 を 飛 び 越 し非 文 で あ る が,(a)
も1"とD"を 越 えて い るの に 文法 的 な文 で あ る。 下 接 の条 件 か らす れ ば どち
ら もふ た つ の 境 界 を とび こ して い る の で非 文 に な る筈 で あ る。drawapicture
ofを 再分 析 して複 合 動 詞 とみ る見 方 もあ るが,こ こで は 関 係 な い。
(6)a.What〔doyouthink〔that〔heatet〕 〕〕
b.`What(is(that(heatet))obvious)
b.は 文 主 語 条 件 に違 反 して い て非 文 で あ る。a.はwhの 連 続 循 環 適 用 で(1)の
よ うに 適文 で あ る。 しか しa.b.共 にcyclicmovementを と って く る と各 回




b.は(3)f.の 付 加 部 条 件 に 関 す る もの で非 文 とされ る。 そ の前 置 詞 句 は副 詞 的
修 飾 句 で あ り,動 詞 との 結 び つ きはa.ほ ど緊 密 で は ない 。 そ こか らの取 り出
しは 禁 止 され て い る。 しか し,文 の構 成 か らみ る と,a.b.同 じであ って,下




Wh移 動 とバ リア
b.Whodidyoubelieve(that(twouldwin))
これ はorに`that-tYaceeffect'と 呼 ば れ る もの で あ るが,こ れ とて も,a.b.
共 に下 接 の 条件 か ら見 れ ぽ 同 じ構 造 で あ るの にa.はOKだ が わ.は か な り厳 し
い違 反 に な って い て非 文 で あ る。 この よ うに み て くる と(4)の下 接 の条 件 は不 十
分 で,こ れ で律 し切 れ な い点 が 出て きて い る こ とが わ か る。 これ は境 界 節 点 を
単 に1"とD"と い う よ うに固 定 して し ま った と ころ に原 因 が あ る よ うに思 わ
れ る。
4Chomsky(1986)で は境 界 範 疇 を1"と かD"に 限 定 す る ので は な くて,
バ リア とい う相 対 化 され た概 念 を用 いて 定 義 され て い る。 こ こで まず パ リア の







一 般 的 に言 って
,要 素 間 の 関 係 の 中 で統 率 と境 界 理 論 に か か わ りを もつ もの と
して は(イ)主 要 部(つ ま りX° 範 疇)と θ役 割 や格 を付 与 す る旬(ロ)主 語 と1
(-INFL)間 にみ られ る一 致 の 関 係 の 連 鎖 の結 合 にお け る要 素 間 の 関 係 で あ
る 。α)は`headmarking'の は 連 鎖 に お け る 同 一指 標 付 与 の 関係 で あ る 。L-
marking(=Lexicalmarking)と は 主 要 部 がN,V,A,Pな ど語 彙 的 な 範疇 の
場 合 を い うの で あ っ て,統 率 や 境 界 理論 の た め の バ リア(barrier)の 定 義 に か
か わ って くる。 連 鎖 に お け る 同 一 指 標 付 与 は 空 範疇 原 理(EmptyCategory
P血ciple,ECPと 略 す)で い う適 正 統 率 と 関係 す る。 θ役 割付 与 の θ一mark・
ingは 姉 妹 関係(sisterhood)の 条 件 を 満 た して い なけ れ ば な らな い 。C,1,D
な ど機 能 的(functiona1)な 範 躊 は補 部 をLマ ー ク しな い。 指 定 部 や 付 加 部 は
主 要 部 と姉 妹 関 係 に な い の でLマ ー クされ ない わ け で あ る。 上 記iiiのBC(='
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BlockingCategory)は 阻 止 範 疇 の こ とで,Lマ ー ク さ れ て い な い最 大 投 射
(maximalprojection)はBCに な る とい うこ とで あ る。 図 式 で示 せ ば
v,...a...(r...ﾟ...)
と い うこ とに な る。 要素 取 り出 しの妨 害 とな るバ リアを 定 義 した 上 記 のivに つ
い て,ivb.で はBC自 体 が バ リア とな って い る場 合 で 固 有(inherent)バ リ
ア と呼 ば れ,a.で はBCを 直 接 支 配 して い る最大 投射 もBCの 性 質 を 受 け 継
ぐ(inherit)の で 継 承 ・ミリア と呼 ば れ る。4.i.で 述 べ た 主 要 部 に よる直 接 的
な θ一markingは 統 率(government)の 一種 で6-governmentと 呼 ば れ て よ




バ リアの概 念 か らwh移 動 を み てみ る と,(3)e.の 主 語 条 件 で は 主語 の 名 詞 句
D"は そ の位 置 で はLマ ー ク され て お らず 固 有 バ リアのBCと な り,そ の す ぐ
上 の1"は 継承 ・ミリア とな っ て,wh句 はD"と1"の バ リア を 越 す,(3)c.の
文 主 語 制 約 で はC"の 位 置 は 固有 バ リア でBC,そ の 上 の1"は 継 承 バ リア と
な り,c"の 下 の1"は4.iv.b.に よ って 例 外 扱 い に な りバ リア とは な らな い
の でwh句 はC"と1"の ふ た つ のバ リアを 越 す 。(3)f.の 付 加 条 件 に つ い て
も,P"は 付 加 部 で あ るか らX理 論 の 図式 か ら して,主 要 部Vと は姉 妹 関 係 に
な い の でBCと な り固 有 バ リア を 作 る。 そ のす ぐ上 の 最 大 投 射V"は1.の 補
部 な の でBC,そ れ も固 有 バ リアを 作 り,そ の 上 の1"は 継 承 ・ミリア とな って
wh句 はP",V",1"の バ リアを 越 す こ とに な る。(3)b.の 関係 詞 節 につ い て は
同格 節 と構 造 を異 に して い る ので 注 意 を 要 す る。 す な わ ちN"→Nノ+C"を 持
って い るの で 関 係詞 節C"は 主 要 部Nの 補 部 で は な くて,Lマ ー クされ ずBC
とな る。 そ の 上 のN"はC"か らの継 承 バ リア とな る。 このN"は ま た 非 語 彙
的 な 主 要 部Dと 姉 妹 関 係 な の でLマ ー クされ ずBCと な る。 そ の上 のD"は




5X理 論 に よ って文 構 成 を分 析 す る と,
(g)whattune〔didClifford〔playt〕 〕
に お い て,wh句 は 最 大 投 射 で あ る1"とV"を 越 え る こ とに な る。 しか も,
1〃はV〃 か らパ リア性 を 継承 す る の で,こ の普 通 のwh疑 問文 で,ふ た つ の
バ リア を横 切 る こ とに な って し ま う。 この解 決 に付 加(adjunction)と い う方
法 が用 い られ るが,
(10)Adjunctionispossibleonlytoamaximalprojection(hence,X")
thatisanonargument.(?bid.,6)
とい う制 限 が あ り,V"な どのcompletefunctionalcomplexで な い 非 項 に,
あ る要 素 を 付加 して新 し く構 成 素 を 作 る こ とに な る。 従 ってNPやCPに 対
して は 付加 は 行 わ れ な い。 図式 で示 せ ば.〔 β α 〔β_〕 〕 とな り,β は ふ た つ
の 分 節(segment)に わ か れ る。 こ の場 合,
⑪ αisdominatedbyβonlyifitisdominatedbyeverysegmentofβ.
(ibid.,7)
とい う支 配 の定 義 に よって,付 加 構 造 は バ リア に な らな い こ と にな る。(9)に お
いて もV"へ の付 加 と,そ こか ら文 頭 の位 置 へ と2回 に 順 次 移 動 す る こ とに な
る の で1回 もノミリアを 越 えて い な い。1"は,そ の下 のV"が 付 加 構 造 のた め
バ リア に な らな いか ら,継 承 バ リア に な らな い の であ る。
⑫who〔(didyoudraw〔apictureoft〕 〕
(5)a.と 同 じ文 で あ るが,非 文 に な らな い の も同 じ方 法 で,ま ず,名 詞 句 の 中
のN"はnonargumentな の で,こ こ に付 加 され,N"は ふ た つ の分 節 に分 か
れ る こ とに な り,次 にV"に 付 加 され,最 終 的 に文 頭 に移 動 す る。 付 加 構 造 は
バ リア に な らな いか ら結 局 バ リアを1回 も飛 び 越 して は い な い。(3)d.のwh
島 制 約 の 文 で あ るが,間 接疑 問文 が 埋 ま っ て い る場 合 はす で に最 初 か らwh句
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が あ るわ け で あ るか ら,そ こ に移 動 す る こ とが で きな い。 そ の点 を 除 け ば 補 文
内 のV"も 主 文 のV"も 付 加 構 造 で ク リアす る ので 問題 は な い。 結 局C"だ け
が1"か らバ リア性 を 継 承 して継 承 パ リア とな るの で,バ リアを ひ とつ だ け越
す こ とに な る。 しか しそれ が 容 認 度 が 低 くな る とい うの は 一番 奥 の埋 め こみ文
で あ る定形 節,す なわ ちtensedIPがextrabarrierを 形 成 して い る と考>Z.
られ るか らで あ る(cf,ibid.,8)。 そ うす る と移 動 に あ た って都 合 ふ た つ のバ リ
アを 越 す こ とに な って しま う。
(13)Tlielessenedacceptabilitysuggeststhattheviolationsarecumulative.
(ibid.,38)
バ リアが ゼ ロであ る場 合 が 最 高 で あ る とす る と,そ の 数 が 増 す に つ れ て 容 認 度
が 低 下 す るわ け で あ る。 す で に触 れ た ご と く(1)は連 続 循 環 の適 用 で 下 接 の 条 件





上 の 各 文 は結 局CP(-C")の パ リア,そ れ も継 承 バ リアを ひ とつ越 え て い る
だ け で あ る が,そ れ で い て,a.b.がc.d.よ り容認 度 が 低 い の は,時 制 の あ
る定 形 節 を飛 び越 えて い るた め と考 え られ る。
(15)*Whatdidyouwonderwhoknewwhosaw
で はwh島 の制 約 が 二 重 に含 まれ て いて,そ の分 だ け 容認 度 は一 層 低 くな る。
次 に複 合 名 詞 句 の同 格 節 の場 合 につ い て み る と,
⑯*WhichbookdidJohnhear〔arumor〔that〔youhadreadt〕 〕〕
⑯ で補 文C"の 指 定 部 へwh移 動 が 行 わ れ る と きに,1"を 飛 び 越 え るが,こ
れ はす ぐ上 で(3)d.のwh島 の 文 の 時 に 述 べ た よ う にtensedIPで 一種 の定 形
節 バ リアを 形 成 して い る。 同 格 節 の場 合 は 関 係節 と 違 っ てNノ →N+C"の 構
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造 を も って い るの で(関 係節 の時 はN"→N'+C"),C"はNの 補 部 とな り,L
マ ー ク され る。C"の 指 定 部 か ら名 詞 節 の 外 へ移 るた め に は,N"へ 付 加 され
て 付加 構 造 を 作 り,N"は パ リア に は な らな い。 名 詞 句D"は 主 要 部VにLマ
ー ク され る。 付 加 構 造 とな ったV"は ノミリアに は な ら な い 。 結 局wh句 は 定
形 節 ・ミリアを ひ とつ 越 すだ け で あ るが,⑯ は 典 型 的 なCNPCの 制 約 に よる非
文 で あ る。 そ れ は,C"が 時 制 を もつ 定 形 節 で あ る とい うこ と と,同 格 節 で あ
る とい うこ とで,通 常 はN+C"でC"はNにLマ ー ク され る のでBCに な ら
な い の だ が,準 バ リア の よ うな も のを 形 成 す る と考 え られ て,こ のふ た つ のバ
リアのcumulativeeffectで 容認 度 の低 い文 が 生 まれ る と考 え られ る。 そ の証
拠 に 定形 節 を含 まな い次 の
⑰WhodidJohndiscussaplantohe1P
と比較 す れ ば,⑰ の方 は 容認 度 が まさ っ て い る の はtensedIPを 含 まな い か
らで あ る。
6最 後 に(8)a.b.は 下 接 の条 件 だ け で な く,す べ て の空 範 疇 は適 正 に統 率 さ
れ て い な けれ ぽ な らな い とす る空 範 疇 原 理(ECP)と か か わ りを も って い る と
思 われ る。(8)b.で はtはthatの 存 在 に よ って先 行 詞 統 率 され て い ない 。 これ
は,最 小 バ リア(minimalitybarrier)と 呼 ばれ る もの の 存在 で(cf,ibid.,42),
統 率 を妨 げ られ る。 下 接 の条 件 か ら律 し切 れ な い ものがECPに よって 説 明 さ
れ うる とい うこ とはバ リア とい う概 念 がECPに お いて も重 要 な働 きを して い
る こ とを示 す もの で あ る。
(18)a.Whatdidhestateaplantobuyt
b.*Howdidhestateaplantofixthecart
で は下 接 の条 件 以 外 の ところ に 文 法 性 の 違 い の原 因 を求 め る こ と に な るが,そ
れ はa.の よ うな 補 部 の 中 間痕 跡 は空 範 疇 原 理 の対 象 に な らな い が,付 加 部b.
の 中間 痕 跡 は そ の対 象 に な る とい うこ とで あ る(cf,Imaietal.:167)。 そ の 時
に最 小 ノミリア の条 件 が 働 いて 中 間 痕 跡 〆 は 〆'に 先 行 詞 統率 され ず,ECPに
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違 反 す る こ と に な る。ECP,MinimalityConditionに つ い て 十 分 に 論 じ ら れ
な か っ た が,'こ れ ら に つ い て は 稿 を 改 め な け れ ぽ な ら な い 。
下 接 の 条 件 で 律 し切 れ な か っ た 点 も,新 し くバ リ ア の 概 念 で,境 界 範 畴 を 相
対 化 す る こ と に よ っ て 説 明 で き る よ う に な っ た 。 し か し,あ る型 に は ま っ た 文
例 に つ い て はstraightforwardセ ご説 明 で き る が,す こ し は み 出 し た 事 例 に つ い
て は 十 分 に 説 明 で き な い 点 が 出 て く る こ と と,違 反 の 強 弱,そ れ に 伴 う容 認 度
(acceptability)の 高 低 問 題 はspeakerに よ りか な りバ ラ つ き が 生 じ て く る こ
と は 否 定 で ぎ な い 。 次 々 に 出 て く る 経 験 的 諸 事 例 を い か に 補 捉 し て い くか が 今
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